














屯話 06-877-5111 (代表） FAX 06-879-8814 
階 室 名 午1，巳•そii千1.1 牙rf"'I=勺~ 主なサービス内容
サービス時間 (3月-10月）
月・火•木•金 水 二L:
庶 務 掛 879-8803 
センター利用者の呼び/J',し
センター見学の1込み
ム←ム 計・ 掛 879-8806 利JI]負:j'Ji_金請求に関すること
本 各種申硝得の受付




センターニュース・速報に関すること 9:00-17:00 9:00-17:00 
館
















9: 30-20: 00 
本
第 1 T s s PC9801, 転X端送木端，木EWS4800 
罰1fri ＊ 、全. ファイル
館
'牙•"\°J 2 T s s EWS4800, IRIS Onyx周辺装附 9: ;30-20: 00 Jlm!Ii J 木 ,-ゴ•ミ. グラフィック装附
2 
,牙.、；• 4 T s s SPARC Station2, 
館
J!lifi '" 木
、ォ．ミ． EWS4800, IRIS-4D 
内線 10: 30-12: 00 10: 30-12 :o 
階 図，1: J食料 3 8 5 7 図 に関すること 13: 00 -16 : 30 13:00-15:30 
内線 10: 00-12: 00 
プログラム相談室 3 8 5 8 プログラム相談 13:00-17:00 13:00-17:00 
本 ソフトウェアに関すること











終 I 迎 転ANNEX経山による利1
注1. 上記のサービスI炸間以降に SX-3 Rで実行中のバッチジョプが継続して 2件以上ある限り、センター外か
らのオンライン利川は、翌 Iの 81寺まで延長します。




注3. 交換[rJ線用番号・無手順（レベル 0)端末を ACOSに接続する場合の設定については裏表紙の裏面を参照
してください。
